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китайская народная республика — многонациональное государ-
ство, на территории которого проживают представители официально 
признанных правительством 56 этносов. еще 3-я всекитайская пере-
пись населения 1982 г. зафиксировала 936,7 млн китайцев (ханьцев) 
и 67,23 млн представителей национальных меньшинств [1]. 
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национальная политика китая складывалась на протяжении 
веков [2; 3]. уже со времён династий цинь (221–207 гг. до н. э.) и Хань 
(206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) китай стал последовательно проводить 
политику присоединения территорий, населенных некитайскими 
народами. китайское название поднебесной Чжунго говорит само за 
себя: в течение многих веков китай не только считал себя центром 
мира, но и полагал, что все иностранцы должны думать о нем как 
о таковом. Шаги, направленные на включение новых земель, офици-
альная идеология объясняла либо помощью этническим перифериям, 
либо необходимостью наказания за нарушение вассальных обязан-
ностей. при династии тан (618–907) в китайскую политическую 
доктрину впервые была включена идея полиэтнического многонаци-
онального государства, в котором проживали и ханьцы, и «варвары» 
(夷, yí — некитайские народности в восточном китае). в ханьское 
время возникла политическая практика «слабого руководства варва-
рами», для которых были разработаны особые принципы политиче-
ского, административного и правового регулирования [4]. 
накопленный в китае исторический опыт способствует форми-
рованию современной национальной политики [5]. конфуций в сбор-
нике «лунь юй» писал: «учитель сказал: тот, кто, повторяя старое, 
способен найти новое, может стать наставником» [6, с. 10].
в 2016 г. исполняется 150 лет со дня рождения сунь ятсена. 
посмертно правительством китая в 1940 г. ему был присвоен титул 
«отца нации» (國父 — го фу). сунь ятсена сравнивают с великими 
конфуцием и Мэн-цзы. говорят, что они просто верили, что их пред-
назначение — спасти китай от разобщённости. но при этом ни кон-
фуций, ни Мэн-цзы не смогли осуществить свои идеи на практике. 
сунь ятсен, напротив, вошёл в историю китая не как мыслитель, 
а как выдающийся политический деятель [7]. его даже называют 
«конфуцием в реальной политике». 
полностью игнорировать права национальных меньшинств 
в современных условиях для китая невозможно [8]. важно, что китай 
заявляет о стремлении к укреплению межнациональных отношений, 
основанных на равноправии, сплоченности и взаимной помощи. 
гораздо сложнее реализовать это на практике. поэтому, на наш взгляд, 
большое значение имеет анализ представлений сунь ятсена о нацио-
нальном вопросе.
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особенности территориального распределения национальностей 
и наличие обширных территорий со смешанным населением придают 
национальному вопросу «местный» характер. вместе с тем, развитие 
национальных меньшинств и национальных районов непосредст-
венно влияет на развитие и всей страны. 
легитимация национальной государственности в китае пред-
ставляет собой феномен глокализации. глокализация (глокализм) 
(лат. global — всемирный, local — местный) — процесс слож-
ного переплетения глобальных тенденций общественного развития 
и локальных, местных особенностей культурного развития тех или 
иных народов. глобализация как нечто тотальное, громадное и внеш-
нее стремится подавить все альтернативные тенденции развития, 
однако выражается в мелких проявлениях на местном локальном 
житейском уровне, будь то национал-сепаратизм тайваня (кр), сепа-
ратизм тибета (тар), уйгурская проблема синьцзяна (суар) или 
«революция зонтиков» в сентябре 2014 — июне 2015 г. в гонконге 
(сянган) и т. п. локальное выступает как аспект глобального и суще-
ствует в режиме столкновения локальных культур в рамках госу-
дарств. государства же претерпевают трансформацию из своей наци-
ональной формы в национально-государственные общности, которые 
превращаются в арену столкновения различных транскультурных 
способов коммуникации, разнородных стилей жизни, разнообразных 
представлений об ответственности и мозаичных механизмов этниче-
ской идентификации.
исторически сложившаяся практика управления неханьскими 
народами плавно вписалась и в национальную политику правитель-
ства кнр; на официальном уровне кпк, руководствуясь опытом 
советского союза, определила принципы равенства всех националь-
ностей, уважения и сохранения традиций, обычаев и верований мало-
численных народов, сохранения языка [4]. но при этом суть нацио-
нальной концепции остается в том, чтобы убедить общественное 
мнение, что китай исторически складывался как единое многонаци-
ональное государство, а китайская нация (чжунго цзу) — как супер-
этнос. отсюда за всеми народами, проживающими на территории 
кнр, признается статус нации при одновременном включении в поня-
тие «китайская нация» этнических групп, «сопричастных к истории 
страны». не признаются принципы национального самоопределе-
ния и конфедеративного государственного устройства, а организация 
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национально-государственного строительства зиждется на принципе 
районно-национальной автономии. как говорил в 1996 г. премьер 
китайской республики (тайвань) лянь Чжань: «лично мне в течение 
уже некоторого времени представляется, что между тайбэем и пеки-
ном нет разногласий по вопросу национализма (миньцзу чжуи), кото-
рый пекин поднимает всякий раз, когда обсуждается проблема воссо-
единения» [9]. 
в китае вопросы прав и свобод человека начали подниматься 
только в последнее время [10]. коммунистическая партия китая после 
смерти Мао цзедуна в 1976 г. и после декабрьского 1978 г. пленума 
цк кпк, который провозгласил курс на социалистическую рыноч-
ную экономику, как считает публицист александр турыкин, «остава-
ясь коммунистической партией по форме, фактически пошла в фар-
ватере идей сунь ятсена» [11]. однако для решения национального 
вопроса необходимы новые методы и подходы со стороны китайского 
руководства [12, с. 458–472]. как говорил конфуций: «учитель ска-
зал: “бывает, появляются ростки, но не цветут! бывает, цветут, но не 
плодоносят!”» [6]. 
китайский ученый, специалист по древней и средневековой исто-
рии китая цзянь боцзан (Jian Bozan, 1898–1968) в 60-х гг. XX в. выд-
винул теорию ассимиляции. согласно этой теории, высокоразвитый 
народ, завоевывая менее развитый, способствует не только его про-
грессу, но и постепенной ассимиляции. если же народ-завоеватель, 
наоборот, слабее завоеванного народа как в цивилизационном, так 
и в духовном плане, он неминуемо сам растворится в завоеванном 
этносе. Эта теория ассимиляции «слабого» народа более развитым 
вполне правомерна по отношению к историческому развитию самого 
китая. древние глубокие традиции имперского китая послужили 
основными причинами устойчивого процесса консолидации китай-
ского этноса и достаточно успешной аккультурации, или полной асси-
миляции иноэтнических групп на его территории.
сунь ятсен считал необходимым развивать «гражданский наци-
онализм» (в противоположность этноцентризму) и «объединить раз-
личные народности китая», прежде всего пять основных: ханьцев, 
монголов, тибетцев, маньчжуров и мусульман (в частности уйгуров)1. 
1 единство пяти народностей символизировал пятицветный флаг китайской 
республики (1911–1928).
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китайский революционер, основатель партии Чжунго Гоминь-
дан (букв. — китайская национальная народная партия) сунь ятсен 
(в китайском литературном произношении — Сунь И-сянь, на кан-
тонском диалекте — ятсен; сунь вэнь (литературный псевдоним), 
сунь Чжуншань (имя в эмиграции) — один из наиболее почитаемых 
в китае политических деятелей [13–17]. 
принцип национализма (миньцзу чжуи) сунь ятсена подразу-
мевал освобождение китая от доминирования империалистических 
держав. под псевдонимом сунь вэнь он изложил свои идеи в статье 
«следующий шаг». статья эта появилась во многих газетах и журна-
лах в китае и за границей. напечатала ее также и бельгийская социа-
листическая газета «народ» (Le peuple). пришла эта газета в краков, 
где жил тогда в. и. ленин. он прочитал статью с большим интересом. 
и решил написать о ней. и действительно, статья ленина «демокра-
тия и народничество в китае» появилась в выходившей в петербурге 
легальной большевистской газете «невская звезда» 15 июля 1912 г. 
[18, с. 402–406]. 
статью сунь вэня ленин называет «платформой великой китай-
ской демократии». и дальше он пишет: «перед нами действительно 
великая идеология действительно великого народа, который умеет не 
только оплакивать свое вековое рабство, не только мечтать о свободе 
и равенстве, но и бороться с вековыми угнетателями китая». для 
ленина сунь вэнь — «революционный демократ, полный благород-
ства и героизма, свойственного такому классу, который идет не под 
гору, а в гору, который не боится будущего, а верит в него и само-
отверженно борется за него — классу, который ненавидит прошлое 
и умеет сбрасывать его омертвелую и душащую все живое гниль, а не 
цепляется за сохранение и восстановление прошлого ради охраны 
своих привилегий». ленин целиком одобряет линию сунь вэня на 
развитие «наибольшей самодеятельности, решительности и смелости 
крестьянских масс в деле политических и аграрных реформ» [там же].
государственность — специфический признак, отличающий 
историческое развитие этносов, которые сумели создать собственное 
государство или восстановить утраченное в силу различных причин, 
и идеология, общественная, политическая и культурная ориентация, 
направляющая страну на развитие государства, его защиту, совер-
шенствование политической организации общества. Моральное 
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оправдание этих двух форм государственности (государство и идео-
логия) происходит в формах легализации и легитимации государст-
венности [19]. 
легализация представляет собой процесс узаконивания госу-
дарственных порядков, которые приравниваются к наивысшей спра-
ведливости, не подлежат сомнению и абсолютно обязательны для 
граждан. идея конституции пяти властей (законодательная, испол-
нительная, судебная, экзаменационная, контрольная) доктора сунь 
ятсена вошла в историю мировой политической мысли как способ 
легализации китайской республики. 
но любая власть не может не испытывать потребность в системе 
легитимации, сущность которой состоит в обосновании и оправдании 
права властвования существующей в данной стране формы правле-
ния. на это направлена идея сунь ятсена о трех народных принци-
пах — национализме (миньцзу чжуи), народовластии (миньцюань 
чжуи), народном благосостоянии (миньшэн чжуи) [20]. 
китайское понятие миньцзу чжуи содержит в себе представление 
об этнической общности. Миньцзу чжуи — это один из трех народ-
ных принципов сунь ятсена. его необходимо рассматривать наряду 
с понятием миньцюань чжуи, еще более важным с точки зрения про-
блемы национального объединения. Это понятие иногда переводят 
как «народовластие», но фактически, на взгляд премьера китайской 
республики лянь Чжань, «оно представляет собой одно из определе-
ний демократии» [9]. 
китайцы — общность людей, объединённых по некоему при-
знаку. в китайском языке есть несколько терминов для их обозначения. 
Китайский народ, хуажэнь — общий термин, относящийся 
к любой персоне китайского происхождения, включая тех, кто живёт 
в китае и за рубежом. однако этот термин обычно больше использу-
ется в обращении к заграничному китайскому сообществу и иногда — 
к  заграничным китайским меньшинствам.
Китаец (чжунгожэнь — человек, проживающий в китае). неко-
торые используют этот термин для того, чтобы обратиться к кому-
либо из людей, которые хотят получить гражданство китайской 
народной республики, независимо от этнической принадлежности. 
другие используют его только для граждан китайской республики. 
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использование может зависеть от политических представлений о ста-
тусе китая.
Китайцы, проживающие за границей (хуацяо) — относится 
к китайскому соотечественнику или гражданину, проживающему 
за рубежом, у которого было китайское гражданство. Этот термин 
активнее использовался до 1949 г., когда китай предоставлял граж-
данство многим китайцам за границей.
Китайцы по крови (хуаи) — относится к людям китайского про-
исхождения, живущим за рубежом, которые не получили гражданство 
китайской народной республики.
Малые народности Китая (шаошу-миньцзу). Этот термин отно-
сится к 55 национальностям страны. среди 55 национальностей, про-
живающих на территории страны, самая большая — чжуан, насчиты-
вающая 13,38 млн человек, а самая маленькая — лоба, численность 
которой составляет 1 тыс. человек. 15 групп национальных мень-
шинств имеют население свыше миллиона человек, 13 — свыше 
100 тыс., 7 — более 50 тыс., и 20 — менее 50 тыс. человек [1]. кроме 
того, в Юньнани и тибете есть несколько этнических групп, которые 
еще не идентифицированы.
национальные меньшинства, несмотря на небольшую числен-
ность, проживают на территории, занимающей около 50–60 % пло-
щади страны, в основном в пяти автономных районах — внутрен-
ней Монголии (арвМ), тибете (тао), синьцзян-уйгурском (суар), 
гуанси-Чжуанском и нинся-Хуэйском районах, а также в 14 провин-
циях (Хэйлунцзян, цзилинь, ляонин, ганьсу, цинхай, сычуань, Юнь-
нань, гуйчжоу, гуандун, Хунань, Хэбэй, Хубэй, Фуцзянь и тайвань). 
так, в провинции Юньнань проживает более 20 национально-
стей. Это район, где представлено наибольшее число национальных 
меньшинств, имеющихся в китае. корейцы расселены главным обра-
зом в яньбяньском округе (провинция цзилинь), туцзя и мяо — в вос-
точной части провинции Хунань. ли проживают на острове Хайнань, 
в провинции гуандун. около 10 млн представителей национальных 
меньшинств живут смешанными группами во всех уголках китая, 
и даже эти небольшие этнические общины слились с ханьцами. к при-
меру, во внутренней Монголии, нинся-Хуэйском и гуанси-Чжуан-
ском автономных районах большинство населения — ханьцы, и лишь 
незначительную часть составляют национальные меньшинства. Эта 
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модель маленьких компактных общин среди больших смешанных 
групп, состоящих в основном из ханьцев, является характерной для 
расселения национальностей в китае. 
наиболее многочисленные национальные меньшинства — это 
чжуаны (их численность — 16 млн или 1,30 % населения), ман-
чху (10 млн или 0,86 %), хуэй (9 млн, 0,79 %), мяо (8 млн, 0,72 %), 
уйгуры (7 млн, 0,68 %), народность и (7 млн, 0,65 %), тхуцзя (5,75 млн, 
0,62 %), монголы (5 млн, 0,47 %), тибетцы (5 млн, 0,44 %), буи (3 млн, 
0,26 %) и корейцы (2 млн, 0,15 %). национальный состав населения 
отличается чрезвычайным разнообразием. представлены шесть язы-
ковых семей: сино-тибетская — ханьцы, тибетцы, лаху, наси, и др.; 
алтайская — уйгуры, монголы, казахи, маньчжуры, и др.; тайская — 
чжуаны, буи; австроазиатская — мяо, яо, булан; корейская — корейцы; 
индоевропейская — русские, таджики. китайский язык также имеет 
множество диалектов. собственную письменность имеют далеко не 
все народы. Мусульмане составляют около 2 % населения, а христи-
ане составляют около 5 %.
известно, что развитие китая насчитывает более 3,5 тыс. лет. 
Это государство имеет богатую историю. китайская цивилизация 
является одной из древнейших культур мира. кроме того, современ-
ный китай — крупнейшее полиэтническое государство. поэтому 
неудивительно, что китайское общество отличается высокой неод-
нородностью, национальным и культурным разнообразием. вклю-
чая этнических китайцев (ханьцев) в китае официально признано 
56 национальностей. они говорят на различных языках и диалектах, 
исповедуют практически все мировые религии, имеют свои традиции 
и культуру. исторически китай стал центром притяжения для мно-
гих народов. с течением времени различные этносы китая что-то 
заимствовали у ханьцев, подвергались большей или меньшей хани-
зации. имел место и обратный процесс — неханьские националь-
ности также воздействовали на культуру ханьцев, но это происходило 
лишь в отдельных регионах и в целом на национальную ситуацию не 
влияло. 
в основу изучения китайской идентификации может быть поло-
жен конструктивистский принцип этничности, понимаемой сегодня 
как «чувство принадлежности к группе людей, которые отличаются от 
других по культуре», как «форма социальной организации культурных 
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различий» (в. а. тишков). существует несколько трактовок того, как 
определить причастность человека к китайской нации.
во-первых, это люди, имеющие гражданство и проживающие 
в китайской народной республике (континентальный китай, гонконг 
и Макао) или в китайской республике (тайвань). относительно того, 
делает ли гражданство в китае «китайцем», существуют разные мне-
ния, поскольку сторонники тайваньской независимости не считают, 
что тайвань — часть китая. данное представление о китайской нации 
имеет правовую основу.
во-вторых, зачастую китайцами называют основную этническую 
группу, населяющую китай, — хань. кроме национальности, в опре-
деление «китайскости» входят место проживания (географические 
факторы), происхождение (биологические причины) и родословная 
(исторические и родословные факторы).
в-третьих, этническое представление о китайской нации вклю-
чает все 56 групп, обосновавшихся в китае и официально признан-
ных правительством, проживающих в китае хотя бы со времени дина-
стии цин (1644–1911). оно также относится к китайцам за рубежом.
задача определения национального состава населения встала 
перед китайскими учёными с первых же дней образования кнр. сразу 
же без каких-либо трудностей и сомнений было зафиксировано нали-
чие 38 национальностей. но вскоре по данным переписи населения 
в 1953 г. в кнр заявили о себе свыше 400 различных этнических групп 
[12, с. 458]. были проведены широкомасштабные научные исследо-
вания неханьских национальностей, собран и обработан уникальный 
материал. в итоге к началу 1960-х гг. утвердили ещё 16 национально-
стей. в 1979 г. к этому официальному списку национальностей доба-
вили ещё одну — цзино, национальностей стало 55, и официальный 
список больше не изменялся [20, с. 149].
по данным пятой всекитайской переписи населения, проведен-
ной в 2000 г., среди национальных меньшинств кнр имеются 18 наци-
ональностей численностью свыше 1 млн человек. Это чжуаны, мань-
чжуры, хуэйцы, мяочане, уйгуры, ияне, туцзяне, монголы, тибетцы, 
буитяне, дунцы, яотяне, корейцы, байцы, ханийцы, лияне, казахи 
и дайцы. среди них наиболее многочисленной этнической группой 
являются чжуаны — 16,179 млн человек. другие 17 национально-
стей насчитывают от 100 тыс. до 1 млн человек каждая, это шэяне, 
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лисуанцы, гэлаотяне, лахутцы, дунсяны, вайцы, шуйцы, насийцы, 
цянцы, туйцы, сиботяне, мулаотяне, киргизы, дауры, цзинпотяне, 
салары и маонаньцы. 20 национальностей насчитывают от 10 тыс. до 
100 тыс. человек каждая — буланы, таджики, пумийцы, ачане, нусу-
анцы, эвенки, цзинцы, цзинотяне, дэане, узбеки, русские, юйгуры, бао-
аньцы, мэньбайцы, орочоны, дулуны, татары, хэчжэйцы, гаошаньцы 
(без учета гаошаньцев, проживающих на тайване) и лобайцы. самой 
малочисленной является национальность лоба — всего 2 965 человек.
процесс формирования китайской национальной политики про-
шел сложный и для неханьских национальностей во многом трагич-
ный путь. обычно исследователи выделяют три главных этапа:
1) период становления основ национальной политики 
(1949–1957); 
2) период деструкции — с 1957 г. до 3-го пленума цк кпк 11-го 
созыва в декабре 1978 г.; 
3) период конструктивного строительства в национальных райо-
нах, начавшийся на пороге 1980-х гг. и продолжающийся в настоящее 
время [12, с. 458–472].
уже во второй половине 1950-х гг. кпк заговорила о постепен-
ном сужении рамок национального вопроса в кнр. Это стало след-
ствием его трактовки как части китайской революции. революция, 
как считалось в то время, уже подвела страну к рубежам коммунизма, 
а раз так, значит, и национальный вопрос стал терять свое значение. 
ослабление внимания кпк к национальному вопросу стало серьез-
ным просчетом. последующие годы были еще менее благоприят-
ными. в период культурной революции в кнр официально отрица-
лось существование при социализме наций и национального вопроса.
лишь в конце 1970-х гг., когда произошло резкое ухудшение 
национальной ситуации, выросла напряженность в национальных 
отношениях, участились вспышки инцидентов на этнической почве, 
значимость проблемы привлекла к себе внимание руководства кпк. 
в 1982 г. XII всекитайский съезд кпк впервые в истории партии дал 
оценку национального вопроса в китае как проблемы чрезвычайной 
государственной важности [21]. сегодня позиция кпк в отноше-
нии оценки значимости национального вопроса коренным образом 
отличается от первоначальной. новый подход поднял значимость 
национального вопроса. действительно, не определив места и роли 
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национального вопроса в стране, трудно строить достаточно обо-
снованную и эффективную национальную политику, которая жиз-
ненно важна для современного государства. новая оценка помогла 
в 1980-е гг. изживанию нигилистического отношения к этой важной 
проблеме как внутри кпк, так и в стране в целом. во многом бла-
годаря усилиям дэн сяопина кнр вышла на путь конструктивного 
решения национального вопроса, при этом была сформирована 
целостная теория с учетом китайской специфики. национальный 
вопрос получил чрезвычайно высокий статус стратегически важной 
проблемы. Это способствовало активизации национальной политики, 
осуществляемой в кнр, а также развертыванию в китае теоретиче-
ской работы в данной области. сегодня основные направления наци-
ональной политики кпк — это проблемы сплоченности, националь-
ного равенства и благосостояния национальностей.
до 1949 г. и кпк, и гоминьдан поддерживали принцип федера-
тивности и национального самоопределения, даже признавали право 
неханьцев на выход из состава китая. однако после образования 
кнр партия отказалась от этого, чтобы обеспечить территориаль-
ную целостность страны. в качестве основы решения национального 
вопроса была принята районная национальная автономия, исключав-
шая выход какой-либо нации из состава китая. при этом под район-
ной национальной автономией подразумевается осуществление рай-
онной автономии в местах компактного проживания представителей 
нацменьшинств под единым руководством государства, учреждаются 
органы самоуправления.
после провозглашения кнр китайское правительство присту-
пило к введению национальной районной автономии во всех местах 
компактного проживания нацменьшинств [10]. Широкая автономиза-
ция началась с 1950 г., но большинство автономий были мелкими — 
в масштабах волости и внутриуездного района. в 1952 г. был принят 
первый нормативный акт, регламентирующий политику районной 
национальной автономии, — «основные принципы осуществления 
районной национальной автономии в кнр». конституция 1954 г. огра-
ничила статус автономий тремя ступенями, с тех пор ком пактно про-
живающие национальные меньшинства (например, уйгуры, тибетцы, 
чжуаны, хуэй, маньчжуры, монголы) могут создавать три вида авто-
номных образований — автономную область, автономный округ, 
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автономный уезд. автономные районы ниже уезда были упразднены. 
такая система деления существует и сегодня. в целом страна разде-
лена на провинции, национальные автономные районы и города цен-
трального подчинения. провинции и автономные районы разделены 
на автономные округа, уезды, автономные уезды и города. уезды 
и автономные уезды разделены на волости, национальные волости, 
а также посёлки и села. согласно положениям конституции, государ-
ство при необходимости может учреждать особые административ-
ные районы. с целью повышения эффективности административной 
работы, развития экономики и содействия сплоченности нации пра-
вительство может регулировать или изменять административные гра-
ницы автономных районов. 
первым из автономных регионов в 1947 г. стала внутренняя 
Монголия (столица — Хух-Хото). в октябре 1955 г. был образо-
ван синьцзян-уйгурский автономный район (столица — урумчи); 
в марте 1958 г. — гуанси-Чжуанский автономный район (столица — 
наньнин); в октябре 1958 г. — нинся-Хуэйский автономный район 
(столица — иньчуань); в сентябре 1965 г. — тибетский автономный 
район (столица — лхаса). 
с самого начала районная автономия кнр имела чисто админи-
стративные рамки. автономии не имели и не имеют статуса государст-
венности, все вопросы решаются и контролируются центром. районы 
национальной автономии рассматриваются как неотъемлемая часть 
унитарного государства. наименование автономного образования, за 
исключением особых случаев, устанавливается по местному назва-
нию, названию национальности, административному положению 
(например, тибетская автономная область, автономная область вну-
тренняя Монголия). с точки зрения национального состава автоном-
ные образования могут быть созданы на основе компактного прожи-
вания нескольких национальных меньшинств (например, автономный 
округ национальностей мяо и дун в юго-восточной части провинции 
туйчжоу, дунлиньский многонациональный автономный уезд в про-
винции гуанси и др.), на основе проживания одного национального 
меньшинства (например, тибетский автономный район, нинся-Хуэй-
ский автономный район, ляншаньский автономный округ в провин-
ции сычуань и др.) либо построены на основе компактного прожива-
ния одного национального меньшинства с включением в его состав 
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меньших по размеру автономных образований других национальных 
меньшинств (например, в составе синьцзян-уйгурского автономного 
района образованы автономные округа и автономные уезды казахской 
национальности и др.) [23, с. 33–34]. ряд национальностей создали 
несколько национальных образований различного уровня. так, 
тибетцы в китае проживают не только в тибетской автономной обла-
сти, но и в провинциях сычуань, ганьсу, цинхай и Юньнань, где они 
образовали десять автономных округов и два автономных уезда. Мон-
голы, кроме автономной области внутренняя Монголия, создали мон-
гольские автономные округа и автономные уезды в синьцзян-уйгур-
ском автономном районе, в провинции цинхай и других регионах.
на конец 2003 г. в китае были созданы 155 административных 
единиц национальной автономии, в том числе 5 автономных районов, 
30 автономных округов и 120 автономных уездов (хошунов). по дан-
ным 5-й всекитайской переписи населения, в 2000 г. 44 из 55 нацмень-
шинств образовали свои национально-территориальные автономии, 
в них проживает 75 % представителей нацменьшинств китая.
китайские ученые в последние два десятилетия уделяли осо-
бое внимание исследованию национального вопроса, для того чтобы 
у правительства была возможность находить адекватные решения 
в их урегулировании. на современном этапе национальный вопрос 
имеет ряд специфических особенностей.
в 87 из 347 законов и законоположений, разработанных и обнаро-
дованных всекитайским собранием народных представителей, содер-
жатся положения, касающиеся национальных меньшинств. в таких 
документах, как закон «о выборах во всекитайское собрание народ-
ных представителей и местные собрания народных представителей 
кнр», закон «об организации местных собраний народных предста-
вителей и местных народных правительств кнр», уголовный кодекс 
кнр, уголовно-процессуальный кодекс кнр, закон кнр о браке, закон 
кнр о воинской обязанности, лесной кодекс, степной кодекс, уста-
новлены статьи, обеспечивающие национальное равенство и защища-
ющие права и интересы национальных меньшинств. в соответствии 
с этими законодательными актами районная национальная автоно-
мия является одним из важных институтов политической системы. 
на органы самоуправления автономных образований возлагается 
стратегически важная обязанность сохранять единство страны.
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в результате властно-общественного диалога происходят легали-
зация и легитимация государственности в общественном сознании. 
Моральное оправдание этих двух форм государственности (государ-
ство и идеология) происходит в формах легализации и легитимации 
государственности [18, с. 26]. любая власть не может не испытывать 
потребность в системе легитимации, сущность которой состоит в обо-
сновании и оправдании права властвования существующей в данной 
стране формы правления. 
наследие идеологии «трёх народных принципов» наиболее оче-
видно прослеживается в государственном устройстве китайской 
республики (тайваня) и идеологии гоминьдана. в частности, «народ-
ные принципы» упоминаются в первой строке государственного 
гимна тайваня и в первой статье тайваньской конституции.
существуют три актуальных модели сосуществования народов 
в полиэтнических обществах. Это американская концепция «плавиль-
ного котла», российский механизм национально-культурных автоно-
мий, европейская схема мультикультурализма. каковы же особенно-
сти китайской национальной идентичности? понять ее можно, следуя 
концепции в рамках теории нации, разработанной бенедиктом андер-
сеном в одноименной книге, в которой тот рассматривает нацию как 
социально сконструированное сообщество, существующее в вообра-
жении людей, воспринимающих себя как его часть [23].
воображаемое сообщество отличается от реального сообщества, 
потому что оно не может быть основано на повседневном общении 
лицом к лицу его участников. вместо этого его участники удержи-
вают в своем сознании ментальный образ своего сходства. нация 
является воображенной, «поскольку члены даже самой маленькой 
нации никогда не будут знать большинства своих собратьев по нации, 
встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах 
каждого из них живет образ их общности», отмечает андерсон. Эти 
сообщества являются воображаемыми как нечто ограниченное и вме-
сте с тем суверенное [там же, с. 30–32]. Ограниченное — потому что 
нация всегда подразумевает существование других наций. Суверен-
ное — потому что нации всегда стремятся к автономии. залог этой 
автономии — суверенное государство.
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нами вслед за л. н. гумилевым было показано, что этносы 
в своем социогенезе (который, в свою очередь, следует за этноге-
незом) проходят несколько этапов — этап младоэтничности, этап 
национализма и этап постэтничности. на всех этапах проявляются 
их функциональные особенности. концепция пассионарности гуми-
лева позволяет исследователю раскрыть, как этничность в различных 
фазах самоорганизации этноса выполняет конкретную функциональ-
ную роль — младоэтническую (патриотическую), националистиче-
скую (государственническую) и постэтническую (гражданскую). 
так, младоэтничность — характеристика объединяющихся по 
принципу комплементарности людей; этап этногенеза, характерный 
при переходе от восприятия ландшафта как ареала расселения к вос-
приятию как историко-культурной области (родины). императив пове-
дения на этом этапе, подсознательно воспринимаемый всеми людьми 
как норма поведения, — «будь патриотом!». на самом деле китайский 
патриотизм, считает корреспондент газеты «Женьминь Жибао» евге-
ний загребнов, это давно забытая форма этнического национализма, 
которая определяется влиянием германского романтизма [24]. сунь 
ятсен, по мнению публициста, кривил душой, когда утверждал, что 
китайские националистические идеи не появились из иностранного 
источника, а «были переданы нам нашими праотцами». ведь в XIX в. 
германские мыслители и философы впервые ответили национализ-
мом «языка, крови и земли» на завоевание германских княжеств напо-
леоновской армией. Эта концепция впоследствии привлекла многих 
романтиков в странах азии, народы которой чувствовали подавление 
со стороны западных колониальных держав. она же воплощается 
в действие цк кпк до сих пор. 
гражданская нация является феноменом постэтничности. сло-
жилось два подхода к признанию постэтнической нации. если нация 
понимается как «огосударствленная» этничность, то ее наполняют 
две составляющие — государственность и этничность. абсолютиза-
ция государственной составляющей оборачивается усилением эта-
тистской составляющей этноса, абсолютизацией идеи сограждан-
ства. в теории этногенеза формирование постэтнических наций 
означает вхождение этноса в новый этап. л. н. гумилев описал 
содержание постакматической фазы этногенеза термином «надлом» 
(а. тойнби — термином «брейкдаун»). в этих условиях, как мы уже 
отмечали, научное сообщество должно решить новую для себя задачу 
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«деполитизации этничности и деэтнизации политики». американ-
ский политолог д. Холинджер видит решение этой задачи в форми-
ровании постэтнических наций на основе космополитичной модели 
мультикультурализма. 
Феномен постэтнических наций демонстрирует переход этни-
ческого группоцентризма к социоцентризму, или, по словам сунь 
ятсена, «гражданскому национализму» (миньцзу чжуи) в противо-
положность этноцентризму. на официальном уровне в кнр активно 
поддерживается доктрина китайской нации, приоритетное внимание 
уделяется формированию у граждан «государственного сознания» 
(государственной идентичности) при одновременном перемещении 
на второй план этнического сознания национальностей. в 2001 г. 
китайское правительство приняло закон об использовании обще-
принятого китайского языка путунхуа на всей территории китая — 
в государственных структурах, учебных заведениях, а также на радио 
и телевидении, за исключением сМи, ориентированных на аудито-
рию, состоящую из нацменьшинств.
термина «сохранение национальных меньшинств» избегают, 
говоря об их развитии, при том, что официальная политика «одного 
ребенка в семье» не распространяется на национальные меньшин-
ства, официальные власти нигде не указывают, что процентное 
соотношение национального состава останется неизменным. «при 
наличии декларативных положений о необходимости сохранения 
национальных культур, традиций, обычаев и языка считается неиз-
бежным исчезновение национальных языков, а в недалеком будущем 
и полное растворение малых народов в великой китайской нации», — 
пишет в. г. булдакова (институт экономических исследований дво 
ран) [25].
попытка «неуклонно возвышать и внедрять национальный дух», 
выдвинутая на XVI съезде цк кпк в 2002 г., по сути, стала стра-
тегической задачей правительства и условием выживания у власти 
нынешнего правительственного аппарата. в программу входит созда-
ние «китайского этноса» (чжунго цзу), а через укрепление позиции 
нарративов — китайского языка и китайской культуры. 
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статья посвящена вопросам политики кнр в глобальном информационном 
пространстве. рассмотрены основные принципы информационной политики 
кнр. показана специфика внутренней информационной политики и «цифровой 
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The main problem concerned in the article is China’s policy in the global 
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the main principles of Information Policy of China.
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